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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ — Античная древность и средние века
ВВ — Византийский временник
ВДИ — Вестник древней истории
ВОН АН Арм. ССр — Вестник общественных наук
АН Арм. ССР
ГИМ — Государственный исторический музей
ГХИАЗ — Государственный Херсонесский историко-ар-
хеологический заповедник
ЖМНП — Журнал Министерства народного просве-
щения
ЗАН — Записки Академии Наук
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и
древностей
ЗРВИ — Зборник Радова. Византинолошки институт
ИА АН УССР — Институт археологии АН УССР
ИАИ — Известия на Археологический институт на
Българска- академи51 на науките
ИГАИМК — Известия Государственной академии
истории материальной культуры
ИРАИК — Известия Русского археологического
института в Константинополе
ИТОАиЭ — Известия Таврического общества истории,
археологии и этнографии
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной
комиссии
ИФ'Ж — Историко-филологический журнал
МИА — Материалы и исследования по археологии
СССР
OAK — Отчеты Археологической комиссии
ПС — Палестинский сборник
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
СА — Советская археология
СХМ — Сообщения Херсонесского музея
ТМАО — Труды Московского Археологического обще-
ства
ХИАЗМ — Херсонесский историко-археологический за-
поведник-музей
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AAASH — Ada Antiqua Acaderriiae Scicntiarum
Hungaricac
BS — Byzantinoslavica
BZ — Byzantinische Zcitschrift
CIL — Corpus Inscriptionum Latinarum
CJ — Codex Justinianus/Ed. P. Kriiger. Berolini, 1906.
CTh — Codex Theodosianus/Ed. Th. Mom insert, P. Meyer.
Berolini, 1905.
DOP —Dumbarton Oaks Papers
EEBS — 4Enerrjpi? 'Ercupeia? Bv^avTivdtv Елокдол'
EHR — English Historical Review
EO — Echos d'Orient
JAOS — Journal of the American Oriental Society
JIAN — Journal Internationale d'Archeologie el
Numismatique
JOB — Jahrbuch der Osterreichischcn Byzanlinistik
MGH AA — Monumenta Germaniae Historica Auctores
Antiquissimi
PG — Migne J. P. Patrologiae cursus compietus. Scries
graeca
PLP — Prosopographisches Lexikon der Palaiologcnzcit
PLRE — Martindale J. R. The Prosopography of fhc
Later Roman Empire. Vol. II. AD 395-527. Cambr;.'—.
1980.
RE — Pauly-Wissowa-Kroll-Ziegler. Real-Encyclopno;:
der klassischen Allert\imswissenschaften
REArm — Revue des Etudes Armeniennes
REB — Revue des Etudes Byzantines
RHCocc — Recueil des Hisloriens des Croisades.
Historicns Occidenta
RH — Revue Historique
RN — Revue Numismatique
